A Method of Quantitative Economic Analysis : A Computable General Equilibrium/Dis-equilibrium Model, Based on 93 SNA by 佐藤 泰久
１．は じ め に
本稿は，改定SNA（93SNA）に基づく数量経済分析の方法を，計算可能な一般均衡（CGE：



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項 目 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産
１．非金融資産 2,886,656 1,026,691 42,408 482,617 1,296,606 38,335
⑴生産資産 1,273,987 634,768 23,346 325,775 273,833 16,265
ａ．在庫 94,270 69,316 0 3,800 21,154 0
ｂ．固定資産 1,179,717 565,451 23,346 321,975 252,679 16,265
⑵有形非生産資産 1,612,669 391,923 19,062 156,842 1,022,773 22,069
ａ．土地 1,611,255 391,311 19,062 156,842 1,021,972 22,069
ｂ．地下資源 613 613
ｃ．漁場 801 801
２．金融負債・資産 5,597,272 5,682,007 1,481,315 778,258 3,034,270 3,034,268 664,821 395,837 394,513 1,424,885 22,353 48,759
⑴現金・預金 1,637,118 1,640,709 183,712 1,637,118 485,932 198,750 751,022 21,293
⑵借入・貸出 1,635,909 1,639,059 533,661 35,990 571,237 1,562,966 169,120 33,417 339,757 22,134 6,685
⑶株式以外の証券 860,979 828,570 134,362 37,407 268,012 642,659 458,605 36,416 91,716 20,372
⑷株式・出資金 683,999 588,634 564,375 181,927 102,567 184,552 16,903 69,949 0 152,104 154 101
⑸金融派生商品 21,008 20,270 2,716 1,465 18,287 18,802 0 0 5 4 0 0
⑹保険・年金準備金 384,243 384,243 384,243 384,243
⑺その他負債・金融資産 374,016 580,523 246,201 337,756 52,806 139,356 20,193 57,304 54,751 45,798 65 309
３．正味資産 2,971,391 323,634 42,406 213,633 2,326,978 64,740
期末負債・正味資産・資産 8,568,663 8,568,663 1,804,949 1,804,949 3,076,675 3,076,675 878,454 878,454 2,721,492 2,721,492 87,094 87,094












項 目 受 取 支 払 受 取 支 払 受 取 支 払 受 取 支 払 受 取 支 払 受 取 支 払
?資本調達・実物取引> 正味資産 資産 正味資産 資産 正味資産 資産 正味資産 資産 正味資産 資産 正味資産 資産
1.1 総固定資本形成 0 134,617 79,245 2,698 26,003 25,428 1,244
1.2(控除)固定資本減耗 0 －97,841 －59,359 －3,062 －12,122 －22,462 －835
1.3 在庫品増加 0 －360 －366 0 18 －12 0
1.4 土地の購入(純) 0 －0 1,750 －297 4,139 －5,178 －414
1.5 貯蓄投資差額 0 6,768 －4,692 18,516 －38,190 30,420 714
1.6 貯蓄(純) 44,178 0 13,825 12,038 －12,806 30,557 564
1.7 資本移転等(受取) 14,162 15,157 4,150 1,398 6,315 498 3,306 10,653 247 2,607 145 0
正味資産／資産の変動 58,340 58,341 17,975 17,975 18,352 18,352 －9,500 －9,500 30,804 30,804 709 709
?資本調達・金融取引> 金融負債 金融資産 金融負債 金融資産 金融負債 金融資産 金融負債 金融資産 金融負債 金融資産 金融負債 金融資産
2.1 現金・預金 －18,462 －15,261 0 －2,929 －18,462 －27,348 0 8,789 0 7,953 0 －1,727
2.2 借入／貸出 －2,524 －6,251 －13,230 －1,322 2,922 －4,222 8,000 －1,198 －763 0 548 491
2.3 株式以外の証券 34,196 28,745 －5,742 3,106 －4,563 24,674 44,501 －226 0 4,140 0 －2,949
2.4 株式・出資金 18,772 18,061 8,131 －1,867 9,816 14,856 812 4,101 0 972 14 －1
2.5 金融派生商品 22 274 48 55 －33 213 0 0 7 6 0 0
2.6 保険・年金準備金 12,623 12,623 0 0 12,623 0 0 0 0 12,623 0 0
2.7 その他金融負債／資産 14,008 32,325 11,474 21,150 2,078 7,960 984 3,613 －516 －329 －12 －69
2.8 資金過不足 11,881 0 17,514 11,754 －39,219 26,638 －4,806
資産の変動 70,516 70,516 18,194 18,194 16,134 16,134 15,079 15,079 25,365 25,365 －4,256 －4,256















項 目 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産
１．非金融資産 －93,196 －32,336 －147 －17,221 －41,842 －1,650
⑴生産資産 －25,791 －12,494 864 －7,533 －6,301 －328
ａ．在庫 －1,435 －558 0 －122 －755 0
ｂ．固定資産 －24,357 －11,935 864 －7,411 －5,546 －328
⑵有形非生産資産 －67,405 －19,842 －1,012 －9,688 －35,542 －1,322
ａ．土地 －67,316 －19,771 －1,012 －9,688 －35,524 －1,322
ｂ．地下資源 －72 －72 0 0 0 0
ｃ．漁場 －18 0 0 0 －18 0
２．金融負債・資産 －157,415 －109,103 －144,512 －50,401 －21,378 －33,083 32,314 231 －28,541 －25,434 4,702 －416
⑴現金・預金 1,110 3,100 0 －1,569 1,110 647 0 4,023 0 0 0 0
⑵借入・貸出 －7,580 －8,882 －5,740 －2,549 －754 －6,333 0 0 －983 0 －104 0
⑶株式以外の証券 －11,590 －9,514 －528 412 －4,152 －4,420 －6,910 －391 0 －4,706 0 －409
⑷株式・出資金 －132,946 －105,284 －120,062 －48,859 －12,884 －33,131 0 －1,821 0 －21,466 0 －7
⑸金融派生商品 2,880 727 －464 －246 3,339 968 0 0 5 5 0 0
⑹保険・年金準備金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⑺その他負債・金融資産 2,593 10,751 －204 2,409 3,716 9,187 5 －1,579 －925 733 0 0
３．正味資産 －56,766 44,261 －23,606 －10,084 －65,373 －1,962

















項 目 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産 負 債 資 産
１．非金融資産 2,829,876 1,015,624 41,599 483,433 1,252,541 36,679
⑴生産資産 1,284,611 641,794 23,846 332,140 270,487 16,346
ａ．在庫 92,475 68,392 0 3,696 20,387 0
ｂ．固定資産 1,192,136 573,402 23,846 328,444 250,099 16,346
⑵有形非生産資産 1,545,264 373,830 17,754 151,293 982,054 20,334
ａ．土地 1,543,940 373,289 17,754 151,293 981,270 20,334
ｂ．地下資源 541 541
ｃ．漁場 784 784
２．金融負債・資産 5,510,373 5,643,420 1,354,997 746,051 3,029,026 3,017,318 712,213 411,147 391,338 1,424,817 22,800 44,088
⑴現金・預金 1,619,766 1,628,548 179,214 1,619,766 459,232 211,562 758,975 19,566
⑵借入・貸出 1,625,805 1,623,926 514,691 32,120 573,405 1,552,411 177,120 32,219 338,011 22,578 7,176
⑶株式以外の証券 883,584 847,801 128,092 40,925 259,297 662,913 496,196 35,799 91,150 17,014
⑷株式・出資金 569,826 501,411 452,443 131,202 99,499 166,277 17,715 72,229 0 131,610 168 93
⑸金融派生商品 23,910 21,272 2,300 1,274 21,593 19,983 0 0 17 15 0 0
⑹保険・年金準備金 396,866 396,866 396,866 396,866
⑺その他負債・金融資産 390,618 623,599 257,471 361,315 58,600 156,503 21,182 59,338 53,310 46,203 54 240
３．正味資産 2,962,923 406,677 29,892 182,367 2,286,020 57,967
期末負債・正味資産・資産 8,473,296 8,473,296 1,761,674 1,761,674 3,058,918 3,058,918 894,580 894,580 2,677,358 2,677,358 80,767 80,767














































































































































































































































































































































































































































subject to p･C＋(1－τ?)･w･F＝(1－τ?)｛w･LS＋r･KS?＋PrH｝＋a (16′)



















































































また，資本移転 TkH と土地の購入（純）LdH は，制度部門間での受取・支払が互いに相殺
されるので，差し当たり，国民経済に影響する家計の投資活動は，「住宅投資」と個人企業主
としての「設備投資」を加えた「固定資本形成」IfH と，個人企業主としての「在庫投資」































































































S 4，S 5，により，CsG，CgG，IfG，を配分し，政府集合消費需要ベクトル C??，政府個別
消費需要ベクトル C??，公的・資本需要ベクトル I?とする。
⑶ 輸出需要ベクトルと輸入ベクトル

































































































































































































































































































































































鉱 業 食 料 品 パルプ紙 化 学 石油石炭 窯業土石 一次金属 金属製品
σ推計値 －0.045 0.158 0.229 0.163 0.063 0.220 0.316 －0.175
t－値 －0.533 0.511 1.490 0.895 0.282 2.211 4.705 －2.067
棄却確率 0.606 0.620 0.167 0.392 0.783 0.052 0.001 0.066
一般機械 電気機械 輸送機械 精密機械 他製造業 建 設 業 電気ガス水 卸売小売
σ推計値 －0.105 0.253 0.405 0.229 0.200 －0.059 0.928 0.280
t－値 －1.358 3.584 4.265 2.384 1.894 －0.720 7.067 0.550
棄却確率 0.204 0.005 0.002 0.038 0.088 0.488 0.000 0.595
金融保険 不動産業 運輸通信 サービス 政 府 非 営 利 全 産 業
σ推計値 －0.357 2.043 0.884 0.997 －0.424 0.821 0.955
t－値 －0.634 3.380 3.239 10.246 －0.275 5.122 10.780 繊維を除く



























































業 iがm個あればその要素を s?＝1/mとする初期行列 S 1?を作成し，12費目別消費ベクト
ル C?を S 1行列で24部門別家計消費ベクトル C?に変換するように，S 1?行列を改定する，













1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 平 均 標準偏差
ν 4.0660 4.0412 4.0157 3.9993 4.0238 4.0466 4.0841 4.0395 0.0294




























01 農林水産 0.0439 0.0439 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0222 0.0000 0.0169 0.0000
02 鉱 業 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
03 食 料 品 0.3688 0.3688 0.0000 0.0000 0.0000 0.2072 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1418 0.0884
04 繊 維 0.0000 0.0000 0.0054 0.0000 0.0000 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007
05 パルプ紙 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0057 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000 0.0043
06 化 学 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1237 0.0000 0.0000 0.0000 0.0621 0.0000 0.0528
07 石油石炭 0.0000 0.0000 0.0873 0.0000 0.0000 0.0000 0.0550 0.0000 0.0000 0.0140 0.0000 0.0119
08 窯業土石 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0082
09 一次金属 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015
10 金属製品 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0093
11 一般機械 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 0.0005
12 電気機械 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0606 0.0000 0.0000 0.0838 0.0961 0.1070 0.0000 0.0455
13 輸送機械 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1124 0.0000 0.0512 0.0000 0.0000 0.0243
14 精密機械 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0129 0.0148 0.0164 0.0000 0.0070
15 他製造業 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1593
16 建 設 業 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
17 電気ガス水 0.0000 0.0000 0.0000 0.0863 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0401 0.0250
18 卸売小売 0.1989 0.1989 0.7014 0.0549 0.0635 0.2235 0.2208 0.1755 0.1007 0.1121 0.1530 0.0477
19 金融保険 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1397 0.0000 0.2429 0.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.1049
20 不動産業 0.0000 0.0000 0.0000 0.8266 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2304 0.1438
21 運輸通信 0.1167 0.1167 0.2058 0.0322 0.0373 0.0656 0.1296 0.1545 0.0591 0.0658 0.0000 0.0280
22 サービス 0.2156 0.2156 0.0000 0.0000 0.1377 0.2422 0.2393 0.3804 0.6548 0.4860 0.3315 0.1034
23 政府サービス 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1173
24 非 営 利 0.0561 0.0561 0.0000 0.0000 0.0000 0.1261 0.0000 0.0000 0.0000 0.1265 0.0863 0.0162























01 農林水産 0.0459 0.0459 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0235 0.0000 0.0197 0.0000
02 鉱 業 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
03 食 料 品 0.3752 0.3752 0.0000 0.0000 0.0000 0.2155 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1609 0.0956
04 繊 維 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009
05 パルプ紙 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0052 0.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 0.0000 0.0044
06 化 学 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1125 0.0000 0.0000 0.0000 0.0565 0.0000 0.0499
07 石油石炭 0.0000 0.0000 0.0955 0.0000 0.0000 0.0000 0.0605 0.0000 0.0000 0.0157 0.0000 0.0139
08 窯業土石 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0107 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090
09 一次金属 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016
10 金属製品 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0123 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0103
11 一般機械 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 0.0005
12 電気機械 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0571 0.0000 0.0000 0.0838 0.0962 0.1084 0.0000 0.0478
13 輸送機械 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1145 0.0000 0.0528 0.0000 0.0000 0.0263
14 精密機械 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0124 0.0143 0.0161 0.0000 0.0071
15 他製造業 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5563 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1863
16 建 設 業 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
17 電気ガス水 0.0000 0.0000 0.0000 0.0841 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0293 0.0174
18 卸売小売 0.1990 0.1990 0.6976 0.0816 0.0605 0.2286 0.2210 0.1777 0.1019 0.1149 0.1706 0.0507
19 金融保険 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1321 0.0000 0.2411 0.1938 0.0000 0.0000 0.0000 0.1106
20 不動産業 0.0000 0.0000 0.0000 0.7873 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1647 0.0978
21 運輸通信 0.1147 0.1147 0.2010 0.0470 0.0349 0.0659 0.1273 0.1536 0.0587 0.0662 0.0000 0.0292
22 サービス 0.2121 0.2121 0.0000 0.0000 0.1290 0.2436 0.2355 0.3787 0.6516 0.4896 0.3636 0.1080
23 政府サービス 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1166
24 非 営 利 0.0532 0.0532 0.0000 0.0000 0.0000 0.1221 0.0000 0.0000 0.0000 0.1227 0.0912 0.0162
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数量経済分析の方法（佐藤泰久)
